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 فت.قرار گر دییتأمورد (نوزده تمام) 91انشگاه علوم پزشکی سبزوار با نمره د
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 : سرکار خانم زهرا استاجی)جلسه سیرئ(-7
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 فر تدین الرضا موسی آقای جناب 
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 11562 :)زمایی بالینیر مرکز ثبت کارآزمایی بالینی (برای مطالعات کارآشماره ثبت د
 
 ،هاجدول ،متن برای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار محفوظ است و استفاده از مطالب نامهانیپاضق استفاده از مفاد 
 .باشدیمبدون ذکر منبع ممنوع  هاشکلنمودارها و 





 م به خدایی که آفریدتقدی 
 جهان را، انسان را، شادی را، عقل را، علم را، عشق را ... 
 .وی ماستمدنش آرزولایت که آ پرفروغستاره  )عج( عصریول تقدیم به پیش گاه مقدس حضرت 
 :مادر مهربانمبه پدر و  
 ست؛اان ین پشتیبگار بهتروجودشان که در سردترین روز دبخشیام عاطفه سرشار و گرمای  پاسبه 
 به همسر مهربانم:قدردانی از  پاسبه
 ده است؛ن فراهم آوربرای م  که محیطی سرشار از آرامش و آسایش را قلب آکنده از مهر و امیدش
 ؛رساندمیری و مهربانی یا باصداقترسیدن به اهداف عالی  درراههمدلی که مرا 
 به فرزندان عزیزم:
 شدیدند.انه به مدن ودوت قلدب بخ شدیرین وود د خنددیین صبوری کردند و با لب علیرضا و محمد که در کنارم بودند و با م 











 :تشکر وتقدیر  
یادی  دانمیم بر خود لازم اندبودهمن  گریاریو دوستان بسیاری  هاشهیاندن این مجموعه، در تهیه و تدوی
 باشم.  از آنان داشته
متادری  شکی کته هموتونوتاد با کمالات و شایسته خانم دکتر اکرم کسا ،با سپاس از معلم همیشه همراهم
متدن بتر ی و راهنمتایی ایشتان فتائق آبتدون یتار شکیبهمراهم بودند و  لحظاتدر تمام  باتجربهو  مهربان
 سخت و ناممکن بود. ،مشکلات راه
 برایشان سلامتی و بهروزی آرزومندم.
ایشتان باعت   یجاودانتهو  متثثرکه تجربیتات  مجتبی راد جناب آقای اد فرهیخته و فرزانهبا قدردانی از است
 کنمیمزو افزون را برایشان، آرو موفقیت روز سلامتی شکوفایی و پیشرفت در تمام مراضل تحصیلم گردید.
مدیر محترم تحصیلات تکمیلی خانم زهرا استاجی که مسیر اجرای ایتن  غیدریباز زضمات  گزارسپاس 
 طرح را با در اختیار گذاشتن امکانات لازم بر من هموار ساختند.
د منتان از خداونت در ایتن مطالعته. کنندهشرکت بیمارانو   هاخانوادهاز تمامی  کنمیمهمونین تشکر  
 موفقیت، سلامتی و شادی را برایشان خواستارم.
 






 نامهیانپااصالت رساله یا  تعهدنامه:81فرم شماره 
کته  ویتژه یهامراقبتدر رشته پرستاری گرایش  یوستهناپکارشناسی ارشد  مقطع آموختهدانش اعظم زرقی جانبینا
ت تهویته اثر بذر شتنبلیله بتر مشتکلات گوارشتی بیمتاران تحت عنوان: خود تحت نامهیانپااز  5931/7/82تاریخ  در
 :شومیممتعهد  وسیلهینبد امنمودهدفاع  ه عالیو درج 91  م پزشکی سبزوار با کسب نمرهمکانیکی در دانشگاه علو
لمتی و ع بوده و در مواردی که از دستتاوردهای جانبنیاتوسط  شدهانجامضاصل تحقیق و پژوهش  نامهانیپااین  -1
ع وجتود، نتام منبتم، مطابق ضتوابط و رویته امنموده) استفاده ...، کتاب، مقاله و نامهانیپااعم از (پژوهشی دیگران 
 .امکردهو سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و در ج  مورداستفاده
 مثسستاتو  هاهدانشتگادر سایر  )یا بالاتر ترنییپا، سطحهم(برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی  قبلاً نامهانیپااین  -2
 آموزش عالی ارائه نشده است.
. از ایتن و .. اعتم از چتا ، ثبتت اختتراع یبترداربهره هرگونته، قصتد استتفاده و لیتحصچنانوه بعد از فراغت از  -3
 م.داشته باشم، از ضوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مجوزهای مربوطه را اخذ نمای نامهانیپا
جتاز استت بتا و دانشگاه م رمیپذیمر هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را چنانوه د -4
اهم ادعتایی نختو گونتهچیه امیلیتحصتمطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال متدرک  جانبنیا
 داشت.
 
 : اعظم زرقینام و نام خانوادگی
 :ءتاریخ و اموا
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 مکانیکی یهیتهوت گوارشی بیماران تحت بذر شنبلیله بر مشکلا ریتأثعنوان: 
و  یه معتدهتخلدر  تأخیر .شودیمفاکتور مهمی محسوب  UCI عملکرد دستگاه گوارش در سلامت و بقاء بیماران :زمینه و هدف
و  استهال، وسیلئتا و رودهصدای  کاهش و هارودهفعالیت غیرطبیعی ، و رگورژیتاسیون استفراغ معده، یماندهیباقافزایش ضجم 
و  هاتیمحتدودبتا توجته بته  .مکتانیکی استت یهیتهوز مشکلات شایع بیماران تحت او خونریزی گوارشی  هاورم روده ،یبوست
 یهیتتهوحتت تگوارشی بیمتاران مشکلات بذر شنبلیله بر  ریتأثارزیابی  باهدف پژوهش این ،موجود یهادرماناضتمالی عوارض 
 انجام شد. مکانیکی
مراقبت ویتژه  یهابخشدر بستری  مکانیکی یهیتهوتحت بیمار  06سوکور، این کارآزمایی بالینی تصادفی دودر  :هاروشمواد و 
 )نفتر 03و کنترل ( )نفر 03تصادفی در دو گروه مداخله ( صورتبهجنس، سن، بیماری و داروهای مصرفی  یسازهمسانپس از 
همتراه بتا  )ر در روزبذر شتنبلیله (دو بتاپودر گرم  3روز  5گروه مداخله علاوه بر اقدامات روتین بخش به مدت به قرار گرفتند. 
زی وده، ختونریرمحلول گاواژ داده شد و گروه کنترل اقدامات روتین بخش دریافت نمودند. دفعات اجابت مزاج، تعداد صتداهای 
و با یکتدیگر مقایسته  یریگاندازهروز  5آنان بدو پذیرش و در طول  معده یهماندیباق و ضجمگوارشی، استفراغ و رگورژیتاسیون 
 یداریمعنتکراری در سطح  یهااندازهفریدمن و کوکران و آنالیز  یهاآزمون و با 61 ssps افزارنرمبا  هاداده لیوتحلهیتجزشد. 
 انجام شد. 0/50
در بدو  جابت مزاجفعات ازان رگورژیتاسیون و نفخ و خونریزی گوارشی و دمیانگین ضجم باقیمانده و صداهای روده و می :هاافتهی
) و میزان p=  0/000(ی معده ی نداشت. در طی پنج روز پژوهش، میانگین ضجم باقیماندهداریمعنپذیرش در دو گروه تفاوت 
 کنندهافتیدره در گرو )p= 0/510(یبوست و اسهال درصد و ) p= 0/000(نفخ شکمی و ) p= 0/500(استفراغ و رگورژیتاسیون
 کنندهافتیردر گروه د صداهای روده میانگین .بود داریمعنکه اختلافشان  در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت لهیشنبلبذر 
گروه گوارشی در  خونریزی). p=  0/830(بود  داریمعنکه اختلافشان  در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت لهیشنبلبذر 
ترل رو به افزایش بود که در گروه کن) و p=  0/570نبود ( داریمعنآماری  ازنظررو به کاهش بود، اما  لهیشنبلبذر  کنندهفتایدر
  ).p= 0/340( بود داریمعناختلافشان 
با گتروه ایسه را در مق مکانیکی یهیتهوبیماران تحت  نتایج پژوهش ضاضر نشان داد بذر شنبلیله مشکلات گوارشی :یریگجهینت
 .دهدیمکنترل کاهش 
 مشکلات گوارشی. ،مکانیکی یهیتهو ،بذر شنبلیله :واژگان کلیدی
 
